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DEL
MINISTERIO DE Ll\, GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En 'consideraci6ri al mérito contraído por el general
de divisi6ft D. Salvador Ariz6n y Sánchez Fano en el com-
bate del día veintinueve de septiembre último, que di6 por
resultado la ocupaci6n de Ait-Aisa y el pico de Basbel)
en el Gurugtí, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Venio en concederle la Gran Cruz, pensionada, de la
Orden del Mérito Militar designada para premiar servi-
cios de guerra.
Dado en Palacio á seis de abril de mil novecientos
diez.
ALFONSO
m WnJ8ko de 1& &u<llra.
ANSi:L AZNA:~
En atenci6n á l~s circunstancias que concurren en el
coronel,de Infantería D. Ignacio Ax,j y González de Men-
daza, á sus extraordinarios servicios en la reciente campa-
ña del Rif, y tomando muy especialmente en considera-
ci6n el juicio de votación que, para su ascenSo al empleo
inmediato, ha elevado el Comandante en Jefe, por el mé·
rito contraído por dicho coronel en el combate del día
veintinueve de septiembre último, que dió por resultado
la ocupación de Ait·Aisa y el pico de Basbel, en el Gu-
rugíí,
Vengo en promoverle, de acuerdo con el Consej o de
Ministros, al empleo de General de brigada, con la anti-
güedad de la fecha del expresado hecho de armas.
Dado en Palacio á seis de abril de mil novecientos
diez.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AzNAR
En consideración á lo solicitado por el capitán de na-
\'Ío de primera clase de la Armada, D. Alberto Balseyro
y Casajús, y de conformidad con lo propuesto por la
© Ministerio de Defensa
Asamblea de la real y miiitar Orden de San Herm:=Jlc-
gildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día primero de diciembre de
mil noveeientos nueve, en '1u(" cumplió las condiciones
reglamentarias.
Dado en Palacio á seis de abril de mil novecientos
diez.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra.,
AKGEL AZNAR
REALES ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 'con-
firmar en el cargo de ayudante de campo de V. E. al co-
mandante de Artillería D. Juan Melgar y Abren, 'Conde
de Villamonte, ascendido á su actual empleo por real o~'­
den de 2 del corriente mes (D. O. núm. 72).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento V
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchü¡;: ¡¡Ao;.
Madrid 6 de abril de 1910.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de Ejército D. José L6pez DomÍn-
guez.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
" ....
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reaolu-
ci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los jefes
y oñciales que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el teniente coronel D. Gonzalo Gnti(;rrez:
y Renau y termina con el primer teniente D. José María
de Borb6n y de la Torre, las recompensas que en ella se
expresan, por su distinguido comportamiento y méritcs,
contraídos en la ocupaci6n de Ait-Aisa y combate soste-
nido en el Pico de Basbel, el día 29 de septiembre de 1900.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de '1910.
AZNAR
Señor...
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NOMBRES
R.elación. qae se cita
Cl¡u;elCuerpos
. ~Teniente. coronel...
J~:}tado l\:Iayor I , ••••• Comandante .• " ••••
. . Capitán •••• 11 •• , •••
1·>·C1J:1d,'ón Cazadores Tl'eviño.•• Otro (E. R.).•••••••
~ comandante .\(,;ClI¡:¡[rún Cazadores de Mejilla.. I,er Teniente ••••••
~'<:';C;Ül1 Asuntos indíge.nas.
I Recompcnl81
--------1------:-----------,·----------
D. Gonza~o Gutiérrez r.Renau ••••••••• /Cru.z ~e ~.a cla.~e del Mérito Militar con
) AntonlO Rabadán GIJ6n.•••••••••••• \ distintivo fl;lJO. ., •
:. Ricardo Guerrero Uguet.••••••••••• ¡cruz de I.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada. ,
C"b;!.ilcria.••• '••••••••••..••• ¡. Otro.............. ) Pío Aranc6n y Robert .••••••••••••• ¡Cruz de I.a clase del Mérito Militar coa
¡"..:·tillcda... .. • . ..• ...••• ~ •••. '. Otro.............. :t José Muller y Pérez i distintivo rojo. . .'. .
I.er Teniente Inf.a., ) l"fanuel García Malea..•.•.••••..... \,:ruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. pensionada.
Córane!. '•. ~. • • • • .• :t Miguel Primo de Rivera y Orbancja.. Cruz de :i.a clase de Marí~ Cris~i.na.
. .: IT. CoroneL....... • Enrique Cavanna de la Concha... , .,Cruz de 2.a clase ~el MéntoMilltar con
'. Comandante...... • Juan }[orés Espartero ............•• \ dbtintivo rojo, pensionada.
'.' Capitán........... »Victoriano García ROdrígUez ...••••. ) .
[' I '1 1'11 . Otro. ..•.•.•••••. :t I1defunso Jnfante Romero , . ,
•. ., .... (e .\ e ¡ a, 59·· ... , •.. l.,·r Teniente.. •. • . :t Ricardo l\I:¡rtin-Pinillos Blanco ....•• Cruz de I,a clase del Mérito Militar con
. 12.0 Teniente·. •• .. ~ Ricardo F;[ja~doAllende..•••••••••• ~I distintivo rojo, pensionada.
Otro. . . • • . • • •• . • . . :t Augusto RublO U11oa....•.••...•..
Otro.. . . . . . . . . . • . . ~'Ton~á::, Dcrrcgo Esperante Catalán..•
Médico 2.°......... • Eduardo Sánchez-Vega y Malo •••••• Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
. I distintivo rojo.
'~comandante:...... • Leoncio lIJ0ratinos Pestanos.••.•••.• Cruz de 2." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Capitán.... ••••• •• • José de Celis Hernández ..•.•••.••. 'l
, .... ,. 1 Af' 68' Otro.............. :. Avelino Martín Gregori. .••.•••.••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
¡,,,..•••. , .. (e nca, ••••.••• '/.1 cr Teniente • José de la Lama y de la Lama....... distintivo rojo, pensionada.Otro :::::: :. Agusiín Fcrnández Chicano Ambort. . .
2." Teniente....... :t José Osset Fajardo. ...... .. ....... ICruz de 1.& clase del Mérito Militar con
. Otro (E. R.) ..•... , »Manuel Ruiz de Lopera Alcalá.•••••. \ distintivo rojo.
\
T. Coronel •••.... , »José 1\Ialdonado Company.•••..•••.• ¡Cruz de 2.a clase de Maria Cristina.
.. C Alb d T 8 Capitán. . . • . • • • • •. »Manuel Posadas Olaye..••..•••.•••• ¡Cru.z ~e ~.a cla~e del ~érito Militar con;;'.';~•.aZ. a e ormes, ••• ¡ .er Teniente...... :t Carlos Boy AlbadaleJo ..••.•••.••••. ~ distintivo rOJo, penSionada.
Otro.. • • . • • • • • • • •• »Eduardo G6mez Zaragoza .•.•.••••• '1 (ruz de I.a clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo.
Teniente coronel.. • Luis Be;-múdez de Castro y Tomás.. 'I( ruz de 2.a clase de María Cristina•
•:omandante »César 1\Iuro de Z"ro Cruz de 2.'" clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
.::apitán........... » Manuel González carrasco ••...••••• ~
Bón. Ca;;. dc las Navas, 10 OtroT"oo·oo t· · :t EN~!1riqláucGlIll~ñoz GNudí. ·1···· Cruz de I.a clase del Mérito Militar conl.er enlen e » lCO s a lano a a ;... d' t' f . . d
.l." Teniente.. .•••. :. Carlos Muñoz Guí. .•.•.•.••••••• ;. 1S ID IVO rOJo, pensiona a.
I)tro .•...•••••... »Fernando Tapia Ruano .
Otro :. José Enríquez Ramírez Cadenas ••••• ¡Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
Otro.............. :t Manuel Martínez Sállchez Moreno... distintivo rojo.
~T. Coronel.. •.••. • Luis Aüpnru Mondéjar ¡I:mpleo de Coronel.Capitán........... »Ciprianu l\ieto Gonl¡íJez Ic d " el d M r c· t'Lor Teniente l\Januell<:vero Arto \ ruz e l. ase e ar a TlS lna.
I:rigada cliscíplinaria •••.••.••.• , Otro.•.. .•• • . • .• •. :t José Roig Asuar •...•.•..•••••.•.. '1
I.er Teniente...... »Ricardo (~arrasco Egaña •.••.•• : •••• Cru.z ~e ~ .• cla~e del ~érito Militar con
Otro. • • • • • • • • • • • •• :t Gonzalo Guerra Zagala.. • • • • • • • • •• • . dlstmtIvo rOJo, penSIOnada.
. ,Otro.............. ) Alejandro Osés Armesto ••••.•••••••~TenienteCoronel.. II Francisco Salavera Salvador...... , •¡cruz de 2.a clase del Mérito Militar conLcr Reg. Art." de Montaña...... distintivo rojo.Capitán ...•....••. :. César Galcerán Cifuentes .....••••. ·te d & 1 d 1Mé't M'lití d 1 d ¡Ot Fél ' G " 'Pé ruz e l. c ase e n o I ar conGrupo de Artiller a e campo e ro. . . . . .•• •• .••.• IX arCla y rez.. . •. . •. •.•..• d' f t' . . dGibraltUJ.· I,er Teniente...... :t Antonio de la Calzada y Bayo.. .••. IS 1Il IVO rOJo, penslOna a.
CUl11," Artillería de Melilla •...•• Otro.............. »Félix Aguine 016zaga .•••••••••.••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Com." Ingenieros de Melilla ••••. Otro.............. :t Francisco Carcaño Más ••.•••••••.•• Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
:t Julián He1'llández Ro:galado.••••••••• Cruz de I.a clase de María Cristina.
• Tomás Fajardo Puigrubí •••••.•••••• Cruz de 2.'" clase del Mérito Militar.con
distintivo rojo, pensionada.
• José Angosto Cazorla ••.•••••••••••• Cruz de I,a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
HERIDO
];ji:~ada disci~)liu¡¡ria "'1 Otro ...•.••••••••. D. José 1\f.'1 de Borbón y de la Torre ,Empleo de Capitán.
Madrid 6 de abril de 1910. AzNAR.
•• 0
SeccIón de Inlanterla
DESTINOS
:t·:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta
;"c!Ia, se ha servido disponer que los tenientes coroneles
J .. , lnr¡l'1t:·~da comprf.'llrliclos en la si>.:·uient.. relación, qne
;jl'¡eípi:; con n. Pedro' Claumarchirant Valls y tern:i!.:l
(.l':l D. l:ji~tino Benl1úd~l de Castro y Tomás, pasen á
m;,¡nJ;lr los cuerpos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la segunda regi6n, Coman-
dante en Jefe de las fuerzas dd Ejército de operaciones
en MelilIa, Gobernador militar de MelilJa y plazas me.
nares de Africa y Ordenador de pagos de Guerra. .
© Ministerio de Defensa
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AZN,'\R
......
Sección tte Arlmerla
ESCUELA DE AUTOl\1.0VILlSTAS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.l se ha servido disponer
que ei ;:>rimer teniente de la, Comandancia de Artillcd;~
del Ferrol yen comisión en la de Melilla, D. Antonio (;~!:.,
cía González, cese en la expresada ~omisión y se incorpu-
re á su destino, y que el de igual clase de la Comandancia
de Gran Canaria, D. José González Estéfani y CabalIl'ro.
pase en' comisión á la de Melilla, sin de:iar de pertcn·'·',"··
á su actual destino.
De real orden lo digo á V. E. para su cc}nocimí....r;. y
demás efectos. J);ll" guarde :í V, E • .tfi'.lchof.· .'l.ño:o, :!.-
drid 6 de abril ¡:ir:. 1910.
Señal Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la octava regi6n'y C<l:n~
rias, Jefe del Estado Mayor Central del Ejército, el;-
mandante en Jefe de las fuerzas del ejército dI' ('!'~­
raciones en Melilla y Gobernador militar de j\i,:i;lb
y plazas menorei de Afríca.
AzNAR
Rela~¡ón qlt~ St cita
D. Pedro Claumarchirant VaIls, del regimiento "e Vad-
Rás, 50, al batallón ca7.ador'~s de Figlleras, 6.
, Ignacio Romero Ruiz del Arco, marqués del Arco
hermoso, del regimiento Granada, 34, al bata1l6n
cazadores de Cataluña, I.
¡, Cristino Bermúdez de Castro y Tomás, del regimiento
Leen, 38, al batallón cazadores de ChicIana, 17.
Madrid ó de abril de 1910. AZ~lAR
Tenientes coroneles
D. Cándido Gómez Oria, de la ,zona de Toledo, 3, al re·
gimiento de Le6n, 38 (Madrid). 1
) José Baldrich Chocano, de la caja de Guadalajara, 17, .
al regimiento de Vad Ras, 50 p.Tadrid).
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien (lis-
poner que la real orden circular de 24 de enero último
(D. O. núm. 18) se entienda modificada en el sentido de
quedar sin efecto el nombre.miento de alumno de la Es-
cuela automoviIi..ta de Artilleria, del cabo de Sanidad mi·
litar Ram6n Valero G6mez, substituyéndolo para ocu;Jaí'
la referida plaza de alumno el sanitario segundo Esteban
•. , IFontbernat Verdaguer, con destino en el Hospital militar
Circular. Excmo. Sr.: El R.~y (q. D. g.) se ha Ser- ! de Barcelona, el cual deber:; incorporarse á la mayor bre-
vedad á la citada Escuela, disfrutando los mismos dcrt'~
vido disponer que Jos jefes y oficiales de Infantería com-
chos que se asignan al personal de alumnos en la real oro
prendidos en la sigu~ente relación, pasen destinados á los den circular citada.
cuerpos que en la misma se expresan. ' " " .
D t 1 d 1 d · , V E . . t ' De la deS. M. lo dlge á V. E., para su conOI:!m;'~!1tGe ea or en o 19O a .'. para su conOClffilen o y 1 d á ro D' d á V Eh"
d " ro t D' d á V E h - M. Y em s electos. lOS guar e .;. mue .os <:tlO~.emdS erec os. lOS guar e .. muc os anos. a-: M d-'d 5 d b'l d O
drid 6 de abril de 1910. J a d e a n e Ig1 . .'
,~NAK AZNAR
Señor... Señor Capitán general de la primera regi6n •
.Rel(1úón que se ctta Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Ordene,dor
de p".gos de ~,uerra.
Capitanes
D. Arturo Iruretagoyena Egozcue, del regimif'nto de Co-
vadonga, 40, al. de Sicilia, 7.
» Carlos Hervella Zobel, de reemplazo por hf'rido en la
primera región, al regim:ento ele Covadonga. 40.
~ Fermín Alvan~z Menéndez, exc{'dcnte en la príl1'l.era
regi6n y en comis"')n en 'a Jn"pe',:dón general de las
liqui(jadora~ del}'jercitú, al regimiento Asturias, 3I.
Segundos tenientes
D. Juan Selva Mergelina, del bata1l6n Cazadores de Reus,
16, al regimiento de Mallorca, 13.
) Francisco Mayor Martínez, del batallón Cazadores ele
Reus, [6, al regimiento de Sevilla, 33.
Madrid 6 de abril de 1910.
•• '! '.,
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á
este Ministerio en r6 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería, perteneciente al bata1l6n Ca-
zadores de La Palma núm. 20, D. Guillermo ClarI;;: y Ne-
pomuceno, en solicitud de i meses de licencia para eva-
cuar asun.tos propios en New-York y Philadelphia (Esta-
d?s Unidos), Valencia y Madrid, el Rey (q. D. g.) ha te-
nIdo á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á lo preceptuado en los arts. 51 Y 64 de las instruc-
ciones aprobadas por real orden de 5 de junio de J905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid (5 de ilbril de 1910.
AZNAIi
Sefior Capitán general de Canarias.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera re-
giones y Ordenador de pagos cl~ Guerra.
--------- --- ---- --,---,
Seccl6n de Admlnlstnlcl6n Militar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien pro-
mover al empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, al auxiliar y escribiente del Cuerpo
Auxiliar de Administración Militar comprendidos en 1:1
siguiente relaci6n, por ser los más antiguos en sus escalas
respectivas y reunir las demás condiciones reglamentarias
para el ascenso; debiendo disfrutar en sus nuevos empico,:;
de la efectividad de 4 de marzo próximo pasado y conti-
nuar destLlados en los puntos en que actualmente se
hallan.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ;i V. E. muchos años. Ma"
drid 6 de abril da r9ro.
J\;¡;NAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
S~fjof Onj~n¡:).dor de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Htlación a"e Be ci'a
A
..
I- J;mp1cos nl':tluo nctuRl !(OMmmS Empleo que se tes confiore
---
1\l¡xiliar dc .;." cl:¡sC' Biblioteca y ~rUSC(l de- Adminis-
Auxiliar de 2.a clase.traci0n :.Ii~it:¡r, , . " . , . , . .. , D. Zacarias del Cosa Benita, .•••.••.•••
~);cábicnte........ Intcnci.cncia militar. de la prime¡'a
Angel Caj,ll del Castillo ••••.•••••.. ' ldem de 3.a id,reglon ............ '\ ~ ............. , ............ »
ZNAR.
BANDERAS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dispon~r
qne por el Establecimiento Central de los servicios ad¡~l1­
n¡::~rdJlvo-m¡litaresse efectúé': la remesa de dos b:lndelas
,',aci:Jn"les para ec1i'jcios, al Parque administrativo de su-
-ú"';";'''o de 13Ui'eros
., '·D~' real orde~ lo' digo á V. E. para su conoc2miento y
,dcm¡is efectos. iJios guarde á V. E. muchos anos. Ma·
drid 5 de abril de IgIO.
Relac16n que se clt4
Comisario de guerra de segunda clase
D. Gonzalo de Córdoba y Caballero, de supernumetario
s:n sueldo en la segunda regi6n, vuelto á r..ctivo, á
la Capitanía general de la misma, d~ interventor
del. Parque administrativo de SU.:111n1stro, de la Co..
mandancia de Ingenieros! ~eI lIospital militar y de
transportes de Al~-:ciras y de los servicios admi-
nistrati,·os de ~arifa.
Oficiales primeros
D~ i':úgusto Isero y Gisbert, de pagador de la Escuela
Central de Tiro del Ejército, á situación de exce-
dente en :MeIilla, prestando servicio en comisión en
la Subintendencia del Gobierno militar de dicha
plaza.
" José Crespo Estévez, ascendido, de la Capitanía ge-
neral de la primera región, á continuar en la misma
como pagador de la Escuela Central de Tiro del
Ejército.
» Emilio San :Martfn y Torréns, de la Capitanía general
de la segunda regi6n y en comisi6n en la Subinten-
dencia del Gobierno militar de Melilla, á continuar
en dicha Capitanía general) cesando en la expre..
sada comisión.
Se;ñor Capitán general de la sc>xta regi6n.
.;;ciiorcs' Capitán general de in pri.n~ra región, Or~er:ador
de pa~~os de Guerra y Diftctor del Estabh~c1mlento
Central ue los servicios acl.ministrativ\)~militares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
1';~~' (I'.lC por el Estable':irnicnto Central de los servicios
,,¡',imj;li.;trativo-milita~:esse efectÚe la remeS::l al Parque
.:J.J:~l¡¡;¡~~r¡,tivo de 'úlministro de Vigo de dos banderas
r.ac;':)::J;:dcs, de las caales una ~cr{( para edificios y otra
')ara íuertes. .
1 De real or.:den lo digo á V. E. para su conocimi'ento y
demás efect.os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
rlrid 5 de abril de 1910.
Madrid 6 de abril de Ig10. AZNAR..
Señor 'Capitán general de la octava región.
~ejj':lres Capitán general de la primera reg~6n, Or~e~ador
de pap'os de Guerra y Director del Establecll111cnto
cent.r<J. de los servicios administrativo-militares.
.... .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido á bien dis-
',10ner que el jefe y oficiales de Administración M.ilitar
';;om')rendiclos en la siguiente relación, pasen á serVlr los
i:lt'sttnos y á las situaciones que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V, K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de abril de Ig10.
~ZNAI(
Seño¡' Ordenador de pa~t)s de Guerra.
Señores Capitanes generales de l~ primera y segun?a ~e.
p'iones Comandante en Jefe de las fuerzas del ejérCIto
de op~raciones en j\-Ielilla y Gobernador militar de
MeJilla y plazas menores de i\frica.
11 • I
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serVido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 14 de febrero p1'óximo pasado, desempeñadas en los
meses de julio á noviembre últimos por el personal com-
prendido en la relaci6n que á continuación se inserta, que
comienza con D. Santiago Rufz Mata y concluye con don
Luis Martí Sansón, decIarán;iolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de abril de Ig10.
AZNAR
Señor Director genera! de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,:
© Ministerio de Defensa
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- .. i\. l d S-I b~ A' . t l ~ólllgO;;;tú H)/H) ~(} ,1~oSto 19091' 2P.edraluta... r~ufiog:lln 0, a O .al, vlla. Revls.nr puestos............ 20 '.1 .... ¡"('" 0 0/'" 1°09 2, ., lu!>.... " ., lul:!lD. " I
,.ijón.•••••• Oviedo · Juez instructor. •••••.••..•• II ;,1,[:). J.~O(l J(l id•.'ro. l!lO('¡ 2
Idcm [dem secrptario , ·1 (1 ir'~l·Ul. l(lO\! 11 i'16m. H)Ü!l¡ 3
.3;rado .••••• Entrego ••••••••.••••..•••• , Juez instractor ••••••...... '1' :1 l. i ll:!,n. I.li09 :J71í.l1\'1ll. 1!l0~1 7
'dem ••••.•. Ide~"""""""""""'lll3eCrdRrio•••••.•....•••.•.. 21 ila»!. l\.lO\! :li i.j,.m. 11109j 1
TinElo .••••.• Na"la, Castropol y Vega de Ri· i
vadeo Revitltar pueBtO!!............ 21 i<l,~,tI ·11\10\) :H ineUl, HlOll
1
4
AguiJar Gnardo Secretario.. (j ¡:l;<;u. 1:)09 1i idllm. 19011 1I
Hervás OllbplIuela Juez instructor............ 5 hl,·'.ll. l~)ti¡¡ 11 i.iem. 1900 7
I-lem ldem , Secr~tario ,.. t>li1IeUl. l~UJI il idem. 1!l0:~ 7
Idem •••.••• Jelte, Cabezuela. y Cas811 delj . I ¡ , .... (
. ~aBtafillr •••. ',' •••.••••••• 1 RevlB~ar pucstOfl............ 20¡idem. 190.1 :.l3 Idem. 190.l
.TaralZ •••••• Mu'abell, Rerradllla y Torre- I I
jón el Rubio •• , ••••.•.•••. Tdem•••••••..•....•..•....1 \1 itlcm .
~.Cabezón de la(. n" P l' l19 lt!em •10 S I Relnosl\, .IOCln y o lentes. ldem ••••••••. , ••••..• , .•• , "~i 1"a a...... .." \ .. ID.10 ¡;Moguer .•••• IHuelva ••.• , .•••••••••••••• ' ¡Vocal de nn Comeju da gae-II. .
l'I'lIo .. .. 18 laem.1 l\JO\I' l\'1t le'u .\190911 2
22
10
22
10
10
10
22
10
22
10
10
NOMBREB
MES DE J(JUO DE HIOll
C1aaesCorro m<1nnclas
~~UI~~~c~ ~ .. ;:1:=======:============== 1I en que prlnolpla llI1 que termina
lO."'a>
: II 2:.:;'1 de BU donde tuvo lugar Comlslónconferlda '
. ¡~!~ rea1denc[e, la comisión 1I Dial Mos I Año DiaIMes -1 Afio
_.- 1----1 1 I -----..-------
Pa.lf'i.,\ia •..•.•.• , .•••••.••. ICapitán•.••. ID, Santiago Rulz Mata••••••••
MES DE AGOSTO DE 190\1
Santand61' .••••.•••.•••••• '1 2... ~dem .... , » Manuel Fernández Diaz ••••
Huelva •••.••.•••••••••••.• Capltán..... • Bel'nardino Gómez López...
Avl1a 2.° teniento. D. Tomás Carrasco G6mez •••.
Oviedc.••.•.•••••••••••••••• l.er idem '" »T.uis Lépez Santisteban ••••
Idem ...••.•••••.•••••.••. , Guardia 2. 0 • \1:1ouel Alvllrez HEirrero.•.•••
Idem .•....• '............ Le: teniente. D. Autonio Ealbl\s Vázquez .••
Idem ••..•.••.••••••••••••• Guardia 2.°.. Julio El'etón 1\'loreno..•. , .•••.
Id.em •••..•••••.••••••••••• \2.0 teniente. D. Francisco Vallés García •••.
Palencia .•••••••••••••••••. Guardi'l. 2.°.. Mal'iano Pérez Díaz •••••••••••
Cácl:r~s•..•••.•.....••••••• l.el teniente D. Pedro Alfonso Trejo .••••••
Idom .•.••.••••••..•••••••. Guardia 2.°. José Hernández Conejero.•••••
Idem ..• , .••• '.' •••••••••••• 1.er teniente. D. Pedro Alfonso Trejo ••••••.
ldem ••••.••..•••••.••.•• "Otro.•.•.••• • Angel Hernándell Mal'tín ••
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MES DE SEPTIEMBRE l!lOO
,Madrid 12•0 teniente. ID. Pedro Esteban Valle .
.lJeL".¡ •••••' IGanrdiv .•• ·IPedro Juncal Moreno .
.;:..
U'1.
2
1
1
1
1
S
3
ó
2
1
:1
2
2
3
S
2
11l01J
10011
19011!
1909
190~
1909
1001'
25 idem •
25 idem,
27 ídem.
Ili ldem .
¡¡ hleDl..
15 i1em .
16 i«em •
2ó1idem. 1909
26 idem 19091,.
2! idero . 1901J
27 hiem 1909,
21 hlem. 111091
2~ ~1~elIl.. lIJ09
L,¡·. ro. 1901l
.. ,',. ,',; .¡ HlO\J¡
21 l ideOl. 190:,
lI;ilidelll. l\lllH
ilí i,jl'ffi, l(JOII
ll"jhitlnl 1!lOS
!lli,lem. 10ilU
1.1 1ir.\em. lli09
l;JIHlem .llliOIl
I
1
lP-i"'e¡.>bre!190"J <l3IB"pbreI190~'
I
24p'itllll' 19U(I
26;lJem. 190'.1
liOiidem. 1\10\1
26ji'ltlID. 1!109
20, ¡.JA ll.l 1909
113; :·1""4 190!i
lU i t' fe.u I t'·H":~·_~
.~.) . , .' ..
"'~4 .... • , _. j
10 IICantalapie-
dril ••.•.•• Arrabal·Salamanca .••••.••.. Revi~t¡¡r puestos•••••••••••.
10 Ledesma ••.• Ciperez·Monleraf.l••.••.•.••• , [dem.·.········.··········l
10 famames ••• GalJeana·Villavieja [dem •••••••••••••••.•.•.•. 1
10 'lllntíbáfiez •. Villanueva, •••••••••••••••• '¡I'[llem ..••••• , •••••..•••..•
10 IIJarafuel Chella Juez instructor .• , •..•.••.•.
22 Cufrentes ••. Idem Secretario ••••••..•••••••••.
Colmenar de Oreja, Villaman
10 IIArganda •••.~ ~~::.~~~~~~~~~~~.~~~~r~:~Revistsr puestos •••••••••••
~colmenSr¡ . Id10 V"o Lozoya-Rascafr{a............ em...•.. 11. l •••••• •••••••leJ ••••.
10 IPinto .•••••• /Araniuez ••••.•••••••••••••• [dem ••••• , •••••••••••••••
10 OogoJlo.do Hita............................ ldem , <lo ••• '.' ..
10 Guadalajara. FUElntelahiguera y Uceda..... [Jem •••••••••••• , •••.••••.
O M IQuero, Villafranca, Llllo, 00- lde1 ors ¡ nal. ViIlanueva y Quintanar ro •.•. , •.•.•.••..• • •••• '
" To''''o ITembl'O" ¡,Sen"''''''' .. .. . .. 1
l.er idem.••. ¡ • Celestino Escribano Vll1a-
gómez... ti' ., •• ti tI ".
) Ramón Marl\ver Serrano.•••
• Jenaro Oonde Bajons .
• Manuel Peláel López Fando.
t Arturo Guiz SOtomayor.....
Salamanca l,er teniente'l. Josó Flores Mayor •••••••• ,
lde!n ••••••••••••••••..•••• Otro •••••.•. 1.' José Redondo Crespo•.•.••
Idero .•••...•••••••.••.•••• 2.° idem •••. ,. José Sánchez 8elfldedo:z: .
.zar.:ora l,er ¡dem.... ) Ursicino Gutiérrez Yaque .
ValeDcia..••••.•.•.••.•.••• Otro........ • Gregario González López ••.
Idem Guardia 2.°.. Rafael Mart! Sánchez .
Idem ...........•. , .
Otro••••.••.Idem ........•.., •.. ti.···.· Otro ...•....
Qa"dalajara••••••••••••.• ,. Otro••••.•••
Id •. ,...... .em .. II ••••••••• Otro .
Tolf'do .
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11l0l)11 ,1
19U1!1 21
111011' :31I
1110\l.lj21
l\JU~'1 4
1903' 2
19001 S
1909, 1
19091 l)
190\111 tiIDO:, 1
1901l 6
10(1,,1 1
i~iJiil'l' 6
1\)0')¡ 1
1M9'I S
llJOIlI: 1)
looP'l 3
l00!!!1 G
HOU¡ d
H'09 11 2
Hllil"1 211i01l 2
19091, 6
111UII¡1 1
190\11 6
lllO\! 1
1901111' S
19:;::;: 4
1909' 4
l'.ll)!)' 2
HM..\ 2
lllOt 1
l!hllll 3
"
1uonll :a
'!'IOIl 1 4
l\,OIl I 3
lll0n 8
1IJllI; I a
IDO\! 2
22 sepbre
10 idem •
29 ídem.
22 idem.
26 jauil': •
30'\d~Ül .
25 idem.
30 ide'.:! •
26 ídem.
30 idem.
7 íuem •
16 idelu .
16 ídem.
17 idem •
24 i 1elJl •
17 ídem.
2~ idem •
16 idem •
10 ídem.
SO Mem.
10 idem.
30 hiem.
26lidem.
:;0 idem •
20 ídem
80 ídem.
80 idem.
13 ídem.
29 idem .
17 idem.
17 ídem.
24 idem •
24 idem .
:14 idem •
21l ídem.
1909
1909
19011
19C9
1110~
1909
l\)O~
11109
11109
1909
1909
1909
1909
19G9
11100
1900
1\109
19011
1909
1909
11109
1'J01l
11109
!!lO\)
19L1lJI
11l09'
19011
1~09
11109
1909
190¡¡
1009
11'09
11100
10UO
FECHA.
en l(ue prlnolpla I ea que cermlna
11lllePbre
8 ídem.
29 ídem
71 ídem. 11109 7 idem •
10 ídem. 111<111 30 idem •
10 Idem. llHlII 30 hiem
10 Idem. 1900 30 idem •
1l! ídem. 11l0v 16 idem •
6 idem.
16 Id"m •
16 Idt'm.
12 idem.
24 ídem.
12 idem •
24 idem •
DIal Ye! I Aüo I DIal Hes I Año
... ..... ..
.• ...,.,..... -- .• -.1 ._--~._--------------
Coml.lón con(&rlda
Revistar puestos...•.•••• , •.
dlr!lor revista de armamento•.
(uem •.....••.•.•......••..
A.comp.lfillr al coronel como
eserí biente .•.....••.....
Juez Instructor ••••.•••...•.
la comisión
donde tUYO loóarde BU
22
10
:¿2
10
10
22
10
:l2
10
10
22
10
10
10
10
10
10
Almodóvar .. IVillanue\"a de San Carlos y~
Calzada ..•••••••••.•••••• IIRevistar puestos••••.•••••••
Toledo...... \G'álvez, V.edntosill9, Polán y AI·¡ rdem ••••••.••••••••••••••• 'I monae¡ .••.••••••••.••••• ( ,
Idem •.•.••• !Cuerva lnstruir una informaclón ••••U20 Idem •
1 20 idem •Valdepeñas. Ciudad R~al .Juez Instructor· • .. ·1 so idem •
\ 20 Idem .(dem T.lll!m••••••••••••••••••••••• i:lee.etado••••••••••.•.••.•• ¡ 30 ldoroI , 20 idem.A.lmad~n•... Idem ••..••••.••••••••....• '1lDefenlla de nna cauA.••••.•J SO idem .
Bafiolas ..•.. 1000t, San Esteban y Allgl~s •. /Re'fistar pue"tos .•••.•••••••111R !dem .
, ¡Las Cabezlllil, Sevilla y LBnte-( ! 6 ldem .SnuceJo..... . 1 Jaez instructor............. 28 Idem .Jue a ..
6 idem 'I<lem Idem Recretarlo.................. 28 idem .
Ronqulllo.•. Sevilla..................... Asistir como juez instructor
á la v!liita de tárceles ••••.
10 ¡IIdem •••..•• Idem ••••••.•.......•....•.• Juez instructor.••••.•••••..
22 IIIdem •.••.•• Idem •••....•...•••..•...••. Secretario.••••.••••••••••••
10 . Garmona Utrera y Sevilla. "., :. Juez instructor ¡
[dcm . . • . . •• Iuem....................... secretario .•••••••••.•••••••¡
IO~nti!l:m' ... Pel1nfioJ', Pu!<bh\ dH los Infau-;!
teA y Lora d<'l Río ........ J.~ .~ ;~t.\r pUI'E't08.. .. • . . . • . .. 27 idem .
[dem •.••• " ~evilla y CltllH1A •... , •.••••.. ljIJUC:¿ 1n~ttUctor. • • • . • • . . . . • . 14 luem •
[<lem.... '" ¡(1.,;ro .•••••••••••••••••.•••• !Secretario.................. 14 ,jdem .
Eflt,'pa.•••.• O~un'1.•••••..................Tn~z instructor .•••...••.• " 23 ídllm .
J
Idem ••.•.•. 1I1em .•••..............•••.. I~ecretarlo...• ,............. 2:J ídem.
l€>brija •.. " :;edIla ..••...•......•...... / Decll1l'lU' ante un juez militar. 24 íuem •
¡:[duro ••••••• rut'bla janto ,\ CG1'ia •.••.•• J11a:\ bstructor............. 27 idem .
1'I;a~alla ..... Ir-;d\ail Ile la Conc<'pción YI' /, ,Q. CO?~ta~~in~•. ~.: .: ' ..•.,' . " Revistar pUeSIO!!.•• : •.•••.•.1124 ~dem .. (e ,len,,(!('ut,lerü, .,.. uathlCázar,~ 2~ l ....em .
¡Posadas.•... ¡ Fu:mte Palmera, Unrpio y Idem ••••.•••.•••••••••••. 'l1~ idem .\ PetIro Abad .....•...•.... 1I
10 I¡La R!ln~hl~ .. ' La O~l'lGta y L,. V;tl)'ie. ••.• ; ,Iilnem............ .•.••.••.. 28 ldem .
10 1Villafranca. Venta Oardeña)' Montoro ,!'luem · .. • · l ~~ :~::':
10 'j's,tena •.•... LuqllE', ESp:l.<rll;;al, AlbeUdíDI 1I I 1 I Iy Z~lIllbJ'a fdem...................... 16 idem. 1000 20 idem. 1110~1
24 I,Idem •••••.. Cór'lub~•••••••••....•••.••• EKtt'ller haberes para la com- I
p;\fiía.................... Il ídem. lO')\) lO,idem. 190!1
10 IIPriego .•.•.. !Rute ••••..•.•••....•.......
10 ,Valencia.... Varioll puestos del tercio .... ,
10 Itlem •.••••. [dem••.•..•.••.•.•.••...••.
~2 Ir~::~" Idelll. ..
lO :Llna VIllar .
10
,lO
1Ll
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NOMllRES
El miewo.• ce ••••• Ce' le II ••••~
ClllBelComandancias
s " , .....~_. ... ;;- ..--.,.rr"-.>__.__,-,__~,,,,-, M..-•. _ ......-_......
""'!!~I~ ~ gg PUNTO
l' [1 I~~go _
tl,Q o- Po ,----
~c:"""«)1g;~ ~31
ro ~~ ~II residencia
I I~
Idem •••••.••••••••..•••••.
lez•••.••••••••• 41" •••••
Idem., .. t,. 't •••••••• t. ".
Idem ,¡!.cr teniente. D. Juan EsplnosaGardón ,
Idem '" . ••••.. ••••. •. •.•• Guardia 2.°.. Cecilio Ladrón deGuevaraRaiz
IdeD;l •••••.• " ....••.....• ' l.er teniente. D. Ant-.nio Aria! BolafiOfil•.•..
Gerona •. , •••••.• , •.••.•.•. :1.0 idem.... )) Ladielao Santamarfa Gonzá.
Idem 10tro 1 ~ Oarl08 Aparicio Gntlérrez •.
Idem······················1 II IEl mismo•.•••••••.•. , •.••••.
Idem •••.••••••.••••••...•. Guardia 2.°. Antonio Gallardo Tovar .
Id(;Ili ....•.....•••••••••... l,cr teniente. D. José Montes Castillo .
Sevilla, •.••.••••,•.•.'. .•. ., 2.° ídem.... ~ Celestino nlvera Arana .•.•
ldem .•••••.••...••••.•.... Guardia 2. 0. ~ntonioMartfnez Herrera .
ldem 2. o teniente. D. José Pafieda Melgar ..
Idem •.•..••••.•••••.•.•... ¡GUardia 2. ° . ¡LUiS Castallo Martínez•••••••.
ldem •••..••••••••••••••.•. l.cr teniente. D. Miguel Montalvo Hnro •.•..
Córdoba. • . . . . • • • . • • . . . • . •. 1.er teniente. 1 » J o~é Colo'mbo de León •.••.
Idem •..•.. ~ , .•• '.' .••.••••. Otro ...•.•.• 1" Antonio Escobedo GÓngora.
Idem Otro .•••.••• 1 ~ José Retamosll, Montes .
luem. • ••••.••. .. • ...• ,Otro .•••.• " »:Fernando Vidal Pdg!Í!l. .
I ¡El misnlo.....•...••.•..••...
ldem ••••.••.•.•••••••• '•••. 12.0 teniente.. D. Florencio Borreguero Dom-
per •.•..•..........•...
P; M. delli. o tercio•.•••..••. Coronel.. •• ) Ft!uel'Íco de Arrate y Na\'il1ru
IdeJn CJpitán » Gabriel Morales é Inglés .
Valencia 0:100 ••••••• ,JOSÓ Romero JiÚlénez ,
ldem .•.....•.•..•••••...• ,¡ 1.cr teniente.: D. Antonio Galllón Meseguer.
luem . . . . . . • . . . . . • • • • • . . . . . ~ ¡El mi,¡mo•.....••..•...
.luem , Guardi~ 2.°. A.tilano Oatlllán Salvedol' .•...
ldem l.er temente D, Josó Sánchez Otero .
Idem Guardia 2.°. José Gálvez Quercop .
Idem .....•....•..•••..•.. ll.o teniente. D. José Blanco Durán .
ldtlm:... .. . ..••..... .. .. . . ~ El mismo...•.•......•.••..•.
Idem ••••••..••.••••••••• " 2.0 temente. D. Hafael Contl'eras Cruz....•.
'Oi~ad Real fl.er teniente.ID. Calixto Remero Munoz .
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7
4
7
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4
4
3
2
a
2
1
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a
1l9Qliii",:y;' 119á~h1id6m 1\10\<1
.. ~~.';::.:,......,...... '! ".1;rt""" 11\10\11·6 idem. lHOUI
......••.••..•.•... ·llldl.l."n I.~IIO,\ tl.~ ídem. 1:)0\;\,
11l0:" ?3 i~em. 100!'I\
HU):) Jf! idem. ¡gOl',
l\lOU ~¿2 íde.m. 1110\J
ilj,llI ;lO ídem. 1\lU~1
lOO\! 22 idem. 1\101,
tt1')tt :-}¡) i';'\.-!Q t 1.....1 .;1
10
10
10
10
10
22
10
NOMBRE8
" Mnnuel Garro Castro .••.•.
l> José Fern{Indez v Alvl1rez
Mijares : ••..•.••.
~ hlio Mifsut Macón•.••.••
" IJúis Villena Ramol!.•••.. ,
" Rafael Aguirre García ....•.
Antonio Morente Rodríguez....
D. Juan Z.frll Jíménez " .•.
José Nadal López .
D. José Oulebras Sanz••••..•.
Cesáreo Igle3ias Incógnito .•••
D, Victor Mufilz ·Gonzlllez••..
" l!'rancisco Grande Poz'Jelo •.
» At:masío de los R!Oíl Salllgre
F'(I!l:\, Yr~g(l Türrt'ciJlR....•. , . I
" Lcopoldo García Fondado •.
El mismo.. , ...•.•....•...•..
8. Santiago Montero tiánchez .•
" Gaspar Maltorel1 Salvá.....
El mi8D1o.. , ••••.•••••.•.•.•.
CIa8eI
1,er teniente.ID. Mllrtin Molina Díaz .
Guardia 2. 0 •
l.er teniente.
~.o idem ....
Otro ..••.. oo
Gunrdla 2. o.
2.° teniente.
·'uardia 2.°.
Cümandnncln!
Idem, .. .. .. (Otro" 1" Antonio Balbil.9 Vázquez .
.~aéJl., ,., ..••••.•.•••••.•.•.
A\'Ha•••...•.•••••••••••.• ·IOtro...... "1 "Manuel López BarrtlrR .•.•.
1'. M. ud 0.° tercio •. , •••.••. Coronel..... "Francisco Fenech Oodol'Oié.
ld~m ...••....•...•...••...
León .•••.•.•.•...•••.•....
ldem •..••..•••••••••••••.•
Idem .•....•.•••••••...•••• ¡Oapitán ... , l' MarIano Ayala Cárdenas •..
Oviedo.•.• , .•••••••••...... Il.er teniente. "Félix Fcrz:ández Escudero ..
Znra.gozll..•...•••••••.••.... 10tro ... : .•..1" Matfas Olivares Bucndia....
Mem. . . . . . . • • • . . • . • • • • . . •. 1.er teniente. " J oBé Pastor Rodríguez..•...
GrBnnda .
Idem .•••.•..••..•••.•.....
Idem ..•.•.•.••••.•••••••..
ldem •••••••.••••••••.•..•.
Iuem •••• '" ••....••••..•••.IGuardia 2.0 "1 Mllrian.o Pérez Diaz••.••..••..
Oócel'es •••.••.••••••••••••. l.er teniente. D. Pedro Alfonso Trejo .
ídem ,Otro 1" Angel Hernández Martín.••
Palencia ....•.....•.•••••.. 10tro ..•...• ,
~:-..,.. .•'"t ....._~.....,_..... _ ..... ".....--~__ F_.. ·...-..-.-~ .... Lo -~--~ ••
8"":l:! FECHA I ::.S~~~ PUNTO :~~~- -~~oc ~g,Q <>.,. en que pl1nctpla en que termina ~
"'''' .. ~ I ;1¡;; <» ~ ::;-¡ c!e 111 donde tuvo l1lil&r CO:nisión conferida ¡:;;
:><»_"1 I o;' V~;-I rlMidenel& la oom1lúón . Dla Mel Año UI& Mel Añ.o ~
• t:', 1 '
22 \ Liria ...•••. Villll.r••.••.•.•..•.•.•...••• Secre.tario•.•.••••.••...••... - 12 ~eplm~ 1909 .~~ sephre 11.'01111 4
10 Biesca9 _ HU~Aca. .. Jue:& IDstru.ctor.... .. . 14 ldam. hOll lU id!:lm. llJ')1 I1 6
10 IIuescl\ •.••. Sllnlieu!1•••••••••••••.•••.•• Mando accidental de BU com- -
pafiia.................... 18 idem. 190it 21 idem. 1(l0\1
10 IGraus....••. Fraga ..........•..••....••. Juez instructor.... .••.•••.. 21 idem. 1909 23 idem. 1\l01'
10 [dem .•••.•• Peralta de la Sllol y llI11éfM.. " Rl'vi"'tar pUesto~" , '" 24 idem. I!!Olt 25 ídem. l!lOll
10 IAlcorisa ..•. Alcañiz, Hijar y l::JlImper.•.. ·.1 [dero "..... 16 ídem. ¡¡JO!) 18 ídem. HIO!"
10 Onlamocha .. Monforte y Muuiesa ....••... [l1em ....••...•........... · 27' ídem. 11100 28 idem. lUO;:¡'
24 ,(dem .• , .•.. Taculll Extraer haberes parlllu coü.·
pafiia••••.••.•..•••••••• '110 idem. 1909 10 ídem. 1OO~'I'
10 ILmambra.... Vivel del Río, Utrllla y Mon- .
talbán Revistar puestos... •••.•.•.. 23 ídem. 100IJ 25 ídem. l\lOUI
Temel. ~anzanera,Moro. y Sn~ri6n,. ldom 1 lü ídem. l~O\.l 18 ídem. 1\101:
Ateca.••.••• El Fmsno, Jarque, Eplla, La I I
muelll, L3. Almunia yl\1orllta. [dem........ 14 idem. 1909 ll! idem. lOO!¡
10 ¡1¡ITUrón Orgtvll y Granada Juez instructor · 1 ú ídem. 1!JOll 8 ídem. l:JO\!!
22 {dem ¡dem ::ecretario.................. 5 ídem. lltOIl 8 idem }\)o••¡
10 PiuOE! puentel [znalloz y Grau3.da IJuez instructor 1 6 idem. l\.lO\J 10 ioem. 11lO!),
23 !lznalloz Granada I~ecretal'io : 7 ídem, l\lOU !J ¡dem . I\1U('I'
~VHlanUeVa¡ E !xtrlter haberes pal'a la co'n·· '. liJO ~ . "21 del Arzo- Jaén \ 'fii . 9 ldem. 9 l~ Idem. lOO •.1· ¡ p~ ll ..••••••••.•••••••• • II )1E!pO. .. .. . . 11 ,'. - \.10 ,1.\1uungal. ... Aveint-e ••...•.•..••..•••.•. Revilltor puestoc • , ..•••••••. \l Idem 10UO .10 ldem. 100." :1
•• ~. . .. , 23 jdem. lO'!lt 24 ¡dem. l!iO\! 2
10 I Vltlladoliu... "arlos pue¡¡tos del tercio .... , <:in'ar reVista de armamonto.. } 28 ídem lIJO\l.-lO ídem. 1\f0:;1 3
l . . 1 23 ldem. l~u¡¡ 24 íclem. l!Jvllj 2
Idem .•..••. ldem.•.••••••.••••••• ······1 deJ? ¡ 28 ídoLO. l(¡09 ,S\) ¡Jem. 19U9 3
León., •.•••• Grajal, Sahagún J El Burgo, '1 .11'Valverde Enriqu~...••••.. Revistar puestos....... .••. . 7 ídem. 1909. 10 idem. lljOIJ¡ 4
.. 11 ídem'. 19u\! 17 ídem. IIMI; 7
¡Grado ..•••. CaBtl'opol••••••••...••.••••.. Juez Instructor' ~ 20 idllLO 1\lU1I30 idem. I\!O:lilll.. . ' . 11 ldem. lIJOI!. 17 idem. l\JOUi . 7
22 ¡.ldem [dem Secretano.................. 2U il1em. 1\l01l 30 ídem. lVU\I' 11
10 IIL!l. Bañeza, .. vnlderM•.•.•••••••••••••• ,.1 Revistar puestos.•.•••......•. '11. 12 idC-lID. ¡\lO., .13. idem. 11l·J!ii ~
10 Clstl.erm Cea ; " [\lem : .. oo..... 20 ~(lem. l\1U~ 20 ~dtl!D. l\lO\!I; 1
\AguJ!ar de(. I .' , , . j 8 ¡l1em l11JII. 8 luem ~ lULI;'1 1
10 I Clllllpóo IPalencla.oo ¡Juez In!ltruCtOI 30 ídem. 1\1VII :3U idem;. 1\Iv\!· 1
! .' \ 8 hlein·. l\lU\I , sldem. 11111\111 12~ ¡ldam ldem : .. oo " : EIecr~tal"10 ,' } :36 ~dem' lYLlIJ3() idem .. HlI)1 1
10 :He.r~ás ••••. M~~paltItI~ de ~IlLsencla.,.:.. ReVIl!t~r pnestos •• '; ~ '1'1· 22 HIem.: . UIJIl'22 Ide.m ¡ 1\lO~. 1
10 IJaI lUZ, • • • •• ~111l\b31, 8elrRdllla y TorreJónl , . .
10 IDroz~l! 1G:~~'~~~~~o;: Ca'fi~;¿~;l'y.C~: r&i
d
.em. ~ .. . - .. - - - . - _.~: :~== :
'" ~...... 1 l .~ am••cavD ••.•••• " ••• ,....... t ... Vl~ ......_.
10 IIMorll~ejll•••• ITOr!rejonci!lo y Oerl3. ¡rdem .. " : 1¡ll l id>lill
10 B¡¡da]oz Se\'111a asistIr á un tnbunal de exá·
1
m!lnes..... •• • ••••• . • •. •. )4 ~c\em
Bel d lB B 'b' J . t t 16 Idew .ora o•.•• , urgos y ,'1 !éeea.. · ••••••••
1
Ilez lns rDe 01'...... ••••••• 27 ídem.
rel... fe! <:; • t I l 16 idem .¡ ·.m .••.••• I .. em .,' t ••• e •••••••••••• , • 11" eCl ~ ar e••••••••••.••• ~ • ~. 27 hL;:11 •
V"lencia •.•.•••..••.•.••• 'I'Gllfll'dia 2.0 " IEm1lio l\Iulioz Cano..•.•.•.••.
Huesca .•.•••••••••••••••.. 2.~ teniente. D. José Galán Cordero •...•..•
Idem ..•.....••••.••••..• " Otro........ • Eduardo Orliz .Borrás .•.•.•
ldem.••••..•.••••••••••••..¡Otro .••••.•.
Illem••.•••.••••••..•••••••. ,Otro .•••••••
Badlljoz•••..•••••••.••••••• IOapitán .•••.
Burgos •••.•.••.•..•••..... ll.er tt'níente.
Idem .•••.••.•.•..••.••..• IGulIl'dia 2.°,
I
Idem •......•.•..•••••.•... Otro•.•...•.
JdeJI..... ....•..••.•••.... •
'L'l'.rllel••...••.••..•••...•.. 2. 0 tenÍente..
IrlclIJ ••••.••••••••• , ••••••. 1,er teniente.
ldem .•.•...••••••.••••••.. , "
ldem " 2.0 teniente.
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1909
1909
11l0:;
1909
19011
HJ09
11l01l
1909
11101l
19011
190{¡
1001l
11l0:-
190:"
190~
1909'
190!/
1!J0{¡
1909
3°lidem.
SO idem.
SO¡!dem.
30;rdem.
25 idem •
6 idem •
6 ídem.
30 1l1em~.
SO Idem.
12 ideni.. 1909
12 ídem. 1!l01l
12 idem. 1\)0\1
S ldem. UIOIl
4 ldem. 1900
8 idem. 1909[
S ¡dem. 1909
S iuem. l(l09
11l01l
11101l
1!l01l
1909
1\l01l) l~lidem.
1909 8 idem .
19i¡9 8 ldlllll .
11101l! 24'¡idem .
lilOIl' 27 idem .
11l0\! 27¡'.idem.
1909 29 idem •
1901l sOlidem.
1!l01l 30 idllm .
1900 ~S ldem .
19011130 idem. 1909
111011 25 Idem. 11l01l
1901l 4 idem. 111091
19091 SO idem. 11l0!l
6l idem 'l HlO!l11 l0lldem '1 190IJII14:4 íuem. 190!l O idem. 111011 1)
4 hiem. 19001 9 iJam. 190\! 6
28 idem.
28 Idem •
29 ¡dem.
z9 idem.
1l1ocbl'e..111l091 12locbre.1 1909
12 I.dem 'll1l0012 idem. 1909
12 idem. 1001l
1 idem. llltlll
1 ldem. 111011
1 idem. 1909
1 idem. 11109
1 idam. 1909
11 ídem.
~ tdem.
4 i<tem •
23 ldem •
:361 Idem .26 idem .
21t idem.
Sigüen~lt•••. 1Madrid !IAsiatír á un concurso de ves-
11
tusrio ••••.••.••••••••••.
Guadalajara. Idem Idem •••••••••••.••••••••••
Segovla. . • •• Idem ..•.••••••••••••••••... IIoillm •••.••••.••••••••••••.
{tlem . . . . . •. Idem .. ,.. •.•.............. Itieru ..• . .....•.•..•..•. o
l'orrijos Oiudad Real. , Vocnl de un Consejo de guerra
Cuenca. • • •• Idem....................... ldem ...•••.••••.•••••.••••
Valdepell8.ll.. IdeUl•••••••.••••••••••• '.' Juez instructor••••••••••••.
Itle~: ....... IIdem•••••••••.•••••••••••.• Se~l'etarlo•••••• '.:: ••.••••••~Illladéll.... Idem ..•••••••••••••••••••••.Dcft'D!'.Jr de una "ausa .•••• .!
24
10
10
10
10 Salns de los
lnf:mtes. Burgo!! Juez instructor ••..••••••.•. n 22 sepbre 111001 241sepbrol190!l
úabczón de 11
la t:ial. .••. Reinosa, Reoeln y Polientes • ¡{evistar puestos ¡23 idem. 11l0\)
Kilbao •••••• Burgoe..................... JUt1Z instructor............. 2 idem. 1901l
ldem •• . . • •• ldelll....................... Speretario.................. 2 idem. 1909
Viilarreal ••• Mondrngón Juez instructor............. :¡S iclem. lIlOIl
Ollata Idcm "lecretarlo ~e ídem. 1{¡0l!
~oonducir á un ],er tenieDte~Madrid...... Barcelona................... ~on~rífi;o de la escala ie 19 idero. 190111 lsl ídem .1 19011leserva. • ..••..••••••••.
Elche.•••••. Villena..•.••••.••..•..••.••. Juez inetructor .••••.••••••.
·~guilas.•••• Ll'brilla y .Mazarrón..••.•.••. ld~m ••.••••••.•••.•••••••.
ldem ••••••. Idem....................... Secretll.rio..••..••••••••••..
Alicante •••• Valencia.••••.••••.••••••••. ')onllucir cab:llloB para el es-
il
cuMrón.••••••••••.•••••.
:¡2 La Gineta. •. Idem....................... [dem •••..•••••.•.•••••.•••
10 Caudete Chinchilla Juez instructor .
~g ~~~tfa' d~' S~: Idein Secretario ..
guro •.•.•• Esterrl de Aneo, 80rt y Tlrvía. Revistar puestos•.••.•.•.•..
,'I.1wolilt~ •••• Nerva•••.•• , ••.•••...•••••. Juez iuetructor •••.•••.•..••
(dem . . . . . .. Idem....................... .,ecretario........ . .
,TharsíA ... '.' oan Bal'tolomé, Corrales..... Hevist-ar puestos.•••.•..•.•.
ILedesma .••. Alameda................... Jll"!t. instructor •• " .•••••••.
[dem •••.••. Tdern .••.••••••••.••••.•.••• ~ecrtltll.1io••.•...••.••.••••.
fdem ••.•••• Monteras .•••••...••••••.•.• &evistlU' pueslo!!•.••..••••••
Zamora .•••. Salamanca .•••.•• , •••..••••• Asistir á un concurso de ves·
tuario •.•••••.••.••••••• '1129 idem .
Idem. • • •• •. [dero.............. • •••... ldem.... • •••.•••• ,....... 29 ídflm .
:-lll.nLibáñez•. Villalpando, Vill:muevll...•.. Revistar pnestos.. •••••• ••.• 27 idem .
Zumora .•••• Asp"rlegos, BUB~ilI0, Pinilla YII' ~
1:oro ••.••• '. . • . • • • • • • . • . •• ldem...................... 27 Idem •
Arnedo •..•. Cel'vera, Aguilar.. • IdAm .• ' •••••.•••••.••••••.. 2~ idem •
loobrar lIb!8.mientos de la In- 4 iJem .tt'lDUenclllo .•..•..•••••••••Vl1ldemoro•. IMadrld •••••••••••••.••••••• Retirar. talones do la Intell-l 30 idem .denCl& .••••••.•••••••••• ti
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22
:la
24
10
10
10
22
10
10
2:1
10
24
10
10
10
22
24
24
2i
24
10
10
10
22
10
ME.S DE OCTUBRE DE 1!l01l
LogrCii() ••••.•.••.••••••••• IOtro••••••.• 1 l) Mariano Portillo Bretafio.••
Vi'Zcpya.•••••••••••••••••.• T. coronel. •. ) Francisco Arn:1Yl\s DlRz ••.•
lclern .••••••.•••••••••••.•. 2.° teniente. »José Gelndo Lóppz••••.•••.
G!lipúi1ICoa Otro » Avtonio Mure Dl~z .
Idem .•••.••••••••••••••••• Sargento •••• Quirlno Polo Santnmaría•••...
Idem ¡Oapltán '¡JI At3.na~io de Panda GÓmez .•
Idem l.er teniente. "Ul'sicino Gutiérrez Yaque .
ValLüolid .•••••••••••••••• Otro........ ) Francisco Sesma Sánchez .
Gnar,lias jóvenes .••••.••••• ¡Otro••.••••• 1 » Primitivo Hernánucz Martín
BUlll'(,!! •••.••••••••••••••.• 12.° teniente•• ID Jesé González Orozco ••.••.
Sur., •••••••••••••••••••••• ,'I.er teniente. D. Vlrgilio de la Prnda Navarro
Alicante Capitán ••••• ') José Le.ón AlvRrez•••.•••••
MU'e;): •••••••••••••••••••• l,er teniente. » Diego }<'Iomesta Mellinas •.•
Iden" <?:uardia 1.0. A¡!uetin Navarro Paredes •••••
IdeIll Oabo Pedro Cantó Amorós .
Idem •••.•• : Guardia 2.°.. Higlnio Gllrcla Padilla .
AlbacIJte .••••••••••••••••.• l.er teniente. D. Casto Escolano D'Algueville
Idem ...••••••••••••••••••• C.abo Pedro Naval'lo Jiménel/; ...••..
Lérlda••••• , •.•.••••••••••• l.er teniente. D. Luis Agustín Martinez•••••
Sallt"nder••••••••••••••••• 10tro•••••••• 1 • Manuel F"rn:tndez Dlllz .•••
GUlld~l1njarll..... .. .. • .. •• •¡Capitán..... ID. Manuel Cirnc Gal·cls.......
HueJvR .•.••••••••••••••••• Otro •.•••••• Fl'ancisco Fcrn:bdez Oücga•.•
Idem ••.•..•.••••••••••••.. Guardia 2.0. Salvio Gal'c!a Mingorance..••••
Idem ...•••••••••••••.••••• 1.er teniente. D. Manuel Fsrnánuez Valdés.
Salamanca ; .. Otro......... ».roBé Hedondo Crespo .
Idem .••....• , •••••.••••••• Guardia 2 0 •• Francisco Fcruández S~nchez••
·Iden:, 1.er teniente. D. Joeé Redondo Crespo·.••.••
ZamNa.••••••••••••••••••. T. coronel... :t Jácinto Romero de Oastro ••
ldem •••••••••.•••••••••.•. T. coronol. •• ) Cllrlos Burgos Fernández de
Soto ••.••..•••.••••••••
·Ssgovia•••••••••••••••••••• Otro........ ) Juan Urrutia Motta.••.••••
Idem Capitán••••.• Pedro Serrano de la Fuente.
Tolp.do Otro........ :t Edrnundo Seco Shelley .••••
Ouenca ~ltro l) Alf'jandro Uodrlguez Rubio.
Ciudl1,d Real ; •• 1.er teniente. ) Juan Espinazo Ge.rdón •.•••
:l:deLC Guardia 2.°.. Cecilio Ladl'ón de Gueval's Ruiz
ldom .••••••••••••••••••••• 1,er teniente. D. Antonio Ari::'8 Bolallo ••••••
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U Id.em. •. '1909
11 tdem '. '1900
11 idem ...1 !l09
1 Idem ; 1lJO!'
1 Idem .1009
8 idem. 1909
27 ídeiOU.. UIOII
24 IdelQ,. 1900
12 idem". 1909
) Joeé Frau PeIRez•..•.•••..
» Oarlos Vil')'l'ade Abraay Tort
) Ulpiano de 1" ~u~ ~IlÜrlªtI •
) Aureliano Maciáu Alvarez..
• Mllrtín MoUna Dla;¡ .
» Ednar~o OrU5 BorrRa •••.• u
t Ollrlos Lapuebla Prior.•.•••.
Idem••.•••••••••••••••••• 'Il.er teniente.
Idem .. ........•.• ¡ • • • • • • • ... T. eoronel ...
ldem ..• "1 • I • I I •••• I " ••••• ICapltá~, • , , ,
Gram.t1a ••••••••••••••••••• Otro ••' •.••. t Juan :klfra Jiménez ••••••.•
Iden Guardia 2.°.. JOBÁ Na'lul López .
P. M. del 9.0 tercio Ooronel. D. Francisco Feuech Oodornié.
Idem . . • . • . . • • .• . ••••••••. Oapltán..... • Majano de Ayala Oárdenas.
Vs.llf,julld •••••••••••••••.• l.er tenil'nte. ) Manuel Rodríguez Molina.
Idem. • . . . . . . . .•.. . . . . . . .. . ) El mismo.... ". I • • • •• • ..... ,"
Idem .••••••••••••••••••••. l.er teniente. D. Isidro Cáceree Ponce deLQón
Avl1a Otro........ ) Jo~é Frau Peláez.•.•..••••.
[dem ., •••••••••••••••••••• Oomandante. ) Arturo. Mollna Navarro•.•
Idem ............•. )..•.... .2. 0 tenisnte.
Idem t1.er teniente.1 t Ga~par Martorell Saly'-. .
Jaén ........•.............. ,Otro .
ldem•.••.....•.••• , •••••••• ¡Otro.•••••••
Ternt1. T. coronel. ••
@ ••_ t;"
=" o '" El ~ JP'.HlV& S!:::o o_(Oc Pu.oro . J:
_. !:5!.e -
:::J .. =00 i I..(ji' g"" Oo~ : PoD que prJbeS»la ID q\ 1. 1mD1D. ¡
<D C(lMl!Jl!ta.nd.. . ·.Mí§ ll'OJilBfl88 ~:ª-i d'e 111 wJldetll1'Olugar OomlllÓB·collMtda l' ~ = I;ª
::::!. ~p.o'e1 IlllO!eDOla lacomlal6n DI. JI. ~. Die JI,. .-(. ~
-:s"'- •O _. ; . - ;..,_..... . -- ~_I- :--- -'-
~ Ciudad He:II. Capitán.. __ .·D. Salbmé. 'Caniz&l:lltSáDche~d'tt: . .. ;. .; ~O ., Ii.eón .••••.••••.•••.••.•• ~; 10 Pu~tollano. Ciudad Real. •••••.••••••• ~.• Voeal:deun C"on8ell>lieguena.. l' ?ebre. 30011 :) ?ebre'. ~l s:
(1) "dem l.cr tElulente. ,» Carlos ( >ChotorsnaLIl.,borda.. 10 He~ela fElem ~•• J'uez lDstruetor...... •.••• .•. 3 :dllm. 100IJ O Idem. I.I(}'3 4~. idem •......••...•••.•••••. Guar,tia 2.2';.. Enri~e ~.4tlf10 Floree•...••.• ;:22 [dem •••.••. Idem ••••••••••.••.••••••••• Secretario•••.•••.•.•.. ~•••• _. r' 3Ii-dem. 1909;. 6 .~dem. loofl1 4
<p'P. M.l1el·6.o tercio Coronel p. Fedencn de AI:'&ie Y' Nava-, . . . UU1. ' r~ ~.. 10 Vale-neI8 •••• VarIos puestoe del tercio.•..•. ¡Hlrat' revista. de' armamento. : 1 idtml. 1009: 18~tlem. 19iJt8
Q) Idem Capitán••• hO', 1I Gabrlel.Morall'3'éo· Ing.lés .•• ,:lO Idem •.••••. (dem ldem ..••••••.•.••••.•..•. '111'lldem. 1l)6!) . .13fld6m' 19 : 13
·Valenc!a•.•. : , Cabo '¡osé :Rome)'o JlméDez••• _ ••••• ' :::J2 Idem•.••••. [dem •••••••..••••••••••..•• Acompafiar al' cor-onel: com(, . :
. esel.'ibiente·•.•••.••••.•••.,... 1:lid~. 1909, 16 illm1. 19· IS
-"',d~'" 1.er tentan1lll. :D.. Migllel Gil Do:nmp••.• '" ¡ -10 Grao••••••.• Sagllnto, Rafelbuilol, E8U~· .......,........,.... ,........... I I . 11
. :. . '., 11", ~ter .. y CUartell Revu~tarpueetoe 11 ~dem. 100(l.' 15 ~ilem. 190),
.1dmn Otro. ..¡ ." ) M1Il'IOJII~Il.~s <n6~eDt e :,' ~O Plcllsent •.•. Terrl.te¡g. - Jue:.iustructor •.•...•••••••·•••1 7 ~d'6m. 1900: 10 lliem·. 190~!1
Idem Gua~dia 20: Antonio Helná~dM fiDlll.1tS... :'22 [dem loem Secretario..... •.•..•. •.• •.•.•.• 7 Id9m. 190!!; 10 i~em HO~rr
'Caste11ón .•••••••••••••.••• Capitán••••. D. Joaé· Gómez Stncl!lN, ••.••• . .'24 St'gorbe••••• Valencia•.•••••••••••••••.•.• As\!,tir· á un· concnrao.<W ves-. . . l':
; hado ~• .' 16 IdelD. 10llD: 18 idem·. '1909,
tdem C.omandanttl. » JOlé GKmlr 8~"._" •..••. :. :'2t ~afltellÓn Idem [dem 15 Ifhm·,. 1~01l' 18 lllem. 1110 :
:LlIgo: l.er teniente. t M:igael !!oto ~ Ir,agtllirre , .10 ~hantada•.• Monforte, Pant~ll y Qulrog6.. Rev.t~tar poostos , 8 idem·. :lIH~9 : 10 islam. 190'
Idem ••.••.•.•••••••• '.' •••• 2.0 idem • •.• » Andrés Sant~CIl\i~llira ~: .10 ecerreá ••.. Sarria, Puebla & IMio [d~m. • . • .. .. • .. • .. . • . 7 ldem. 190\l. '. !l ldelll. 1110
ldem ••..•...•..•••••••••.• pomandante. ) Lorenzo Randles F"Jardo , .24 Lugo ••••••• Cornila. ••.•••••••.••••••.••• A~~ir ¡!, un ooncur80.de ve.. . ; .
. ttlario 20 (llem·. 109.9. 23 IlIem·. 1909
Idem." : .• Oapitán ) Federico de la. Cruz Boullol'..'\.¿ :24 \loDdefiedo.. Mem ,.. [de!ll 20 Idem. 11109.: 2f Mem.• 1\lC9~f
o te~~ 'I'U Comandante. 1I Manuel EsperaDO F:ernánW7.t· .24 Pontevedra.. Idem Idem................. lO ldem·. lGOI} 22 ljam. 111119.
... on ,'''u f M G'd '2' V Ilr . '23L' 190i"-"em Capítan »AI OU!!O aJilll arn o.... ..., Igo ldem oem ~ •• ·1~ itie.m. 1909 ,em.. .
= ....... ,.. .. .. ... .. ... J é R d ¡ e 1 2" ) Id ::11 Id .. l"Oll
O ( Otro ) os o r gU.ez aBa... ••.. .., renee [oem........ am ·18 Idem·. 1909.. lim..".renF '..••.•.••••••.•••••• , M . DA ~, l' . I;a~ • 21 la '1 09Id m Otro »JoBé Ufillt. re21.... .••.•.•. .., A larlll Idem ....,m 18 ldem. 111011 em. 11 ..
H:es~~~: : : : : : : : : : : : : : ::: : :: 2.0 teniente. I ) Leopoldo Garoíllo Fondo.dQ... 10 Graus •••.•. Perll.lta de la 8al, Tamarite y' . . .~. I
Barbaetro.. •• • . . . • • • . •.• • .. Re>;11ltnr·puellt09............. 7, ldem¡. 11011 l0l~em. l!)iD
10 Huesca •••.• AngüéB,; Adahueeca, SeBa y t '..
... . Peralta de Alcofea ~em 17.~dem. :l9{)l) 19.1dem.. 1.C69
10 ~..eruel. • •• •• zaragoza ••••••.•••• ~••.••••• 1Jlf1loel' ellfJrega d$!· mando ac- . I .'
cldenllal del tercio •..•.• , . L} :idem.. 19.09 13~idem., 1009,
24 Ifalamocha•• Terue!...................... Extrael haberes Rara lo. com~ . : .f paliü.. • .. .. .. .. •.• !l ldem • .1110 g ldem,.. lil09
Villanueva Oreara, Segura, 8anti.3go de !a, . . 8 Úem.. ;1909 10 tdem... )\109'
10. I del ArzoJ E;plIda. La Puerta, Silee yl.ReV:lBoi&l' pU03Sloll.. '··1' 16 idem ._ .1909 2.2. idem .'l/909t blspe ) Vl1laupdrlgo J ti
10 .AlclllálaReal Valdepefi.'\e, Los "'illa.re§!. 'Y .'
.'. . FllensantB Ild$ll ulidem •. HlO?
10 PUlO!! Puente Granada •.••••.•••••••••. '" ~nez instruetor ••••••.•••••••... 10 Idem.. 190~
211 1 Iznl>lloz Ifiem Secretario......... 10 idem.• '1909
1t'J . V~lIadolld •• Vl\fios puestos del tercie..... irar revlsta de lUmamento.. 1 ide~ •. 1909
10 ;'Idem Idem. • I,ldem. • .. .. .. .. .. •• .. .. ••.• • 1 idem '. 1900
10 I,[dem C<lrCofl ·h'3ecr~tari~4.. 6 Idem •. 1~
10 Ildem Montt'mayor Rllvlstm' pn~etoll. , 27 ldem .. looll
10 ·IIC5hezón.•••. Qulntllnll1a [dem........................ 24 l;lem. l~.oO
10 Avila...... Villatoro Idem................. 11 idem. 1909
10 ~[dem ••••••. San Martín de ValdelglEsiae ,(Madrid) ,JUN instrootQl'..... l~O!l 1& ldam.. 11109 1
10 Irdem [flem &le.retarlo · 1 liOD 16 ioom.. 1909 4.. l. ~
24 ·{dem Valladlllld.. .ietl'nela á un OOnOOl80 de . . 'O
11
·:t7'd 1""9 19 Ülam 1909 S'vestuarlQ 111 111 ••• 111 111 • 111 111 111 •• 111 • 111 I .~:em.. uv .. 111
lH. ArévaIQ., ... Iufo!n" ..... 10"" ... ' ...... 111~:Q....... 10 ... ·...... ·... ! l7 ldeJn. 1\)09 19,1dfu.!:\. 1909 ,. 11
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1909
1
lIJOI1
190fl
H!U9
119ú1JI
I
100\l1l
l!JO;l
1UO\!
. en que &armin..
1 ld'em. . 1\)~9\1 1
1 idl'Jl'n. 1 !lO~ 1
31 idem. a 'Oli,\ 24
17 Idem. Uh 19\1 ~
20 Id6211 1~ ¡)'I 2
25 ídem<. : 1001 '1 4
22 idem •l~ I n
24 ldem r; 190011' 8
4 ldem. HIOJI. 4
13 Idem . ; 19091, 6
4 idem ¡ 19°911\ .JJ
'1 idem _ ¡llJú!lI~: '2
'1 ldem • ¡ 1909{~ 2
2 ldem .~. ]i'JOlll- .2
281idem • ~t'~'oJr :8
. 9 ldem • llfJo"I~. :2
'ECO'&'
eb qne 1ir1n~pla
181 idem '1190911l2~ldeIl! •21 IdAm. 1IJOU 22 idem •
111 idem. 1909 :12 Mem •
1lidem. 1909
1 Idem. 11J01l
8,ldem. 1909
JIJtdem. 19611
19 ~m 1909
211 ídem. 1909
111dem. 1909
1'1 Idem:. 1909
1 idem.. 1909
fl idem: • '1909
2 ideM' r ! 1909
6 ldem; .. :1909
6 ldelD! r 1909
1 IdelD'. 1W'
25 Mero 1MII
8 idem, 1901l
11
ViIlarreal. ••
Oliate•••.•..
1licante.••••
10
22
22
22
10
ruez Instructor •••••••••.•.•
Secretario. . •. • •••.••••.•.•
Condncir clI.ballos para el es-I,cualirón .La GiD~ta ..• ldem••.••••••••••..•••. .,.. _ Idem .••.••••••.••.•••..••.Estepuna ¡MálAga IIManio accidental de la Unea.
10 -¡Fuente Pie-/Pefiarrubla. Teba, Almargen'IR . t t . ~
dra •••.••• \ y Cafiela 11& Real •••••••... \ eVIs ar pnes os············1
'~rAslstir Á un eoncnrl!O de vefJ-~Alm9ría •.•. Málaga. -................... t 1uar o ••
Ouevall ••••• [dem•••.•••.•.•.•..••.••••. [.<lem ••••••••.••••••••• ; •••
Málaga ••••. Granada Oonduclr cabalfos .
Almería.. • •• G1ldor...................... Secretario ·
Lérida ••••.. Alguaire y Almenar.••••• , •• !{evllltar puestos .••.•••. ; •.
Ohlclana •••. Oádlz Juez inetructor •·
ídem ••••••. [dem........ • •..•.•.•••••• "'lecretario .. ~ .••••.•••••.••.
Thalsls San Bartolomé, Corrales Revistar pnestos .
A,lmazán••.• Medlnacell.................. lastruir expediente' de eaBa
Ir ~ul'rtel .•..•.•....•.••.•Torrecilla ..• Aleanadre y Murillo Re.,istar puestos.. ~ ~ ..
U
24.
~2
22
10
10
22
10
2j
10
NOMBRES
J Crlstohal Morales Velaeco..
ClasesComsn<1ancl88
Jdem ..•••••••••••••••••• "1 Guardia 2.0"1 Hlglnio Garera Padilla•.••••••
Málaga. • • . • •• • ••• •• • •• • • •• J.er teniente. D. Antonio Fernández Alvarez.
Idem ••.••••••••••••••••••. 12.o ídem ••••
g:EI~J IIH,,~g PUNTO
'tf ~--
; I:S o ~II=====~=-===========ilg,~c>~
¡;; .. ~ e de ro donde tuvo lngllr IJOIll1II6n conferida __
~ ~~~l resldonc,la la comlslon DI. M:~. lAñOIDial Mea
---------¡ I~!I' ~1;:::lar en el Parque el ~e-¡ -- --'-l:-
Avlla .••••••••••••••••••. ,. ,l.or teniente. D. Joe6 Frau Peléez , 24 !.vl1a•.••• ,. \1¡rddd .•••• , •.••...••••••• ,¡ conocimiento de munlclo- 210chre. 19<19 211\OC re
\ nes, .•..• , •.••• , •..••••.•
o ' IAg'nllnrdfll( ,ll r ~ 1Idem •. tIlOIJ l~dem.Palencia ••••.••••••••••..•. 2. tdem..... »AtanaslO de 108 RíOll Salagre 10 # C o Palencia..••.••• , , •.•.•.••• 'Ir nez 1I1struct!Jr. . • • . • • . • • • • . 20 idem. 19011 :H ldem .
amp .... 1,; . , J Hlem, lIJO\! 1\'dem .
ldl'm Guardia 2.°.. Mariano Pérez Dfaz.. :........ 22 Iídem •.•.... Idem ••••.••••.••••. ~ ••.•••. ~ecrlltario•.•••••.••.••.•.•• ¡ 20 idem. 1901) 21 lc.'-em .
Cáceres ••••••.•••••••••••• ¡I.or teniente. D. Pedro AlfQnso TreJo....... 10 Hervás.•••.. Yerte, Oabezuela y C<lsas del 11 8 id "11
Caatdlar Revistar puestos............ li idem. 1909 e.·
Idem ,Otro. .. • . • •. »Angel Hernández Martín. .. 10 IJarai:t • • • Mirabel, Sarradilla y Turrejón
el Rubio ••••••.• ¡, [dem .
Mondragón .•••••.••••.•••..
Idem .. ~ .••..••.••••••.••••.
Valencia ••.••••••..•.••••. ,
Guipúzcoa ••.•..•••••••••• '12.0 tentente'l » Antonio MU8é Díaz••••••••
Idem Sal'gllnto •••. Quirlno P<llo Santamaría .
Murcia Cabo Pedro Cantó Amorós .
Al i T» Cecllio l){az de la Guardia é
<> roer !l.. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • c"ronel •. lild l
. ago .
Idem •....••.••••• , ••.••••• Capitán..•.. »Vlcente Mena Domínguez· ••
Málaga •••..••••.•••••••••. Gua.rdla 2.0 •• Jo~é Rodríguez Maturana••..•
Idem •..•.•••••••••••••..• Otro, ...••. José Cariada Estrella •..•.••..
Lérlda •.•••..••••••••••••.• J.el' tf'niente, D. Julio Alvarez Ellteban, ., •.
Cádiz Otro........ • Grt'gorio Vázquez Mascardí.
Iden: ••••••••.••••••••.•••. Guardia 2.0.. Juan Diaa Orozco .
Huoha•.••.••••••.••••.••. l.er teniente. D. Manuel Fernández Valdés •.
Sorla .•..•.•••.•••.••.••••• 2.0 ideDl..... »José Guijarro Blaneo .
~ogr(flo Otro........ » Juan Manso de las Hene .
@
S
::J
(J)
....
ro
::::!.
O
C.
ro
e
~
::J
(J)
~
¡yerín Sauta Orn'l:, Pueute y cea IIMem •••••••••••••••••••.••
lJ.rlves •••••. Quintra, EflgÓB y Mllceú"•...• Idem .
Chantada ••. Monforte, Panton y Qamogd.•. [dem •••••••••••••••••••.•.
Hacerre'... Sarria, Puebla é [ncio [dem ·•
Motril •..••. Padul y Duzcal•.•••••• ~••... [dem .
Turón Orgiva y Lanjar6n ~ .•••. [dem •••••••••• ~ '
Fuent" de
CantOt.. • .. Zafra............. ". . .. [dem ..
Azuaga ,. AsalCte ~ [dem .• ~ .
Agnilas·.... alhama, Librilla y MazaUÓn. [dem ~ •.•••••.••• •
Mula l'otana y Aledo [Jem ..
15lnobre. '!UI09 16 ?Obre..l:r909!; '2
24 ldem p.!19U9 29 ldem _ ; l.lHlU· -5
231idem • 11909 28 ~dem • ; lllO!l -6
8 ldem. 1JllO 10 ldem .. IIJO\!. .3
J ;'
10ldem .1110 11ldem "¡lllO'.}' :22& Idew . :1AI09 28 idem • ¡1'109: :8
'10 idem .'1i901! 111 ldem ... 1!JO\) ~ )$
'10 idsm .',19011 12 ld(~m . ,1~O\l ,8
,18, idem. Ul~ ~1 ldem· :Ulull' -4
24 ldem. 1l1l01l 27 ¡<tem . i¡"UII' ·4
MES NOVIEMBRE 1110~
i\}pstellón •••••••••••••••.•• /1.er tentente'ID. Gregado Zubiri García•••••
Idem Otro »:Franclsw MichaTila Adell ..
OrI'DBe 2.0 tenle.:lte.' » Eduardo Alonso Alonso .
Idt!w •.•••••••••••••••••••• Otro. . • • . . •. »Gomerslndo SallnalJ·Fernán.
dez .
Idem •••••••••••••••••••••• Otro........ »Manuel Ot6'76' Redd¡ruez .' •.
Lu.l(o l.er teniente. » Mignel Soto ~ 12aglllrre •••
rdero I:!." ldem .••. »Andrés Santo.. O,.USD<ira .
Granada.•.•.••••••.•••••. /l.er Iclem.... »Aqullino P?rra¡¡. Rodriguez.
Idt'm .••.••••••••••••.••••. IOtrCJ........ »Rafael Aglurre Garcll¡.••••.
Badajoz•••••••••••••••••••• :Otro. . • • • .•• • Sebllstián RoyO' Baleamandl.¡
ldem .••••••.•••••••••••••• 'Otro. . • •• ••• »MaDuel Pereita. VeLa••••••.
Murcia ·Otro........ »Diego Flomesta Mel1ht .
Idem •••••••••••••••••••••• Otro........ »PetronllQ Torrel!l ~.r.iDea.
10
10
10
10)g
10
1~
.11)
lO
lO
10
10
10
BenicasÍD •••
Onda .•.••..
Oelanova ••
Barnca, Viver, O.rd~, Segor:iReviMar puestos ......~.... ~Jbey Sot de Ferrer \ ,1
BurriaDa, Al:nenltr~, Nules '11
Vall del Uxó y Art_a •• ; .• [deM· ~••• "',
JarbaUino, Brués, R~dav¡a Idem ; ••••• " •••.••.•'
28\ldein° ;'¡"WIW1211Idem .U idem. 1\l00 ·!<lidem
16
1
1dem. Hl09 llJ Idem
1ó¡idem. ! J.II4)9 Ui ldem ,
lGO~ll1;9011 1
19011. :3
1'9.0 '2
!:J
p
~
.~
.~
~
SI
; e -
AZNAR•
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán: general de la segunda regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.. .
'Relación que se cita
87 cabezales.
181 fundas de cabezal.
260 mantas.
, 55 cubrecamas.
50 telas de colch6n.
82 camisas.
45 servilletas.
Madrid 5 de abril de 1910.
•••
'MATERIAL DE HOSPITALES
UTENSILIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-militares se efectúe la remesa de 400 lám-
paras modo r~~7 al Parque administrativo de suministro
de Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios_guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid S de abril de 1910.
í\ZNAR
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Ord~nador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares.
Sección de InstrucCióD, Reclutamiento vCuerDOS diversos
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
por V. E. á este Ministerio, manifestando que las Comi-
siones mixtas de rec1utamientoquese indican en la siguien-
te relaci6n, han acordado exceptuar del servicio militar
activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.)
se ha secvido disponer se cumplimenten dichos acuerdos,
observándose para su baja en filas los preceptos del ar-
tículo 150 de la ley de reclutamiento y reales 6rdenes
aclaratorias de 12 de marzo de 1898 (D. O. núm. 58), la
de marzo de 1900 (C. L. núm. 50), 20 de abril, 4 de mayo
y 2 de noviembre de 1901 (D. O. núms. 87, 98 Y 245),
30 octubre de Ig02 (D. O. núm. 244) y ro de agosto de
1903 (D. O. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1910.
.... .
AZNAR
Señores Capitanes generales de la prigllUa, lIluinta, s~Kta
y séptima regiones, de Baleares y de Canarias.
Excmo. Sr.: Por conveniencia del servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por el Parque ad-
ministrativo del material de hospitales de esta corte se
remesen al hospital militar de Granada las ropas que se
relacionan ti continuación, verificándose el transporte por
cuenta del Estado y con cargo al cap. 10, arto 4.e cTrans-
. porteg militares). del presupuesto de este departamento•
. De real orden lQ digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril4e 1910.
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ArtlllulO dél reg¡¡;¡
mento ó real or-
den en que e8~
comprendidOl •••
© Ministerio de Defensa
.52 7 abril IQIO
'Soldado Manuel ViIlar Román •.•••••.•••••• Zamora.~ , Demetrio López Bolaños ••••••••••• Idem:
» Juan Millán Rubio•....••••••.••••.• BadaJoz.
~ Juan Vicente Hernández •••••••••••. Salamanca.
~ Te6filo Hernández Garcia Iclem.
~ Lorenzo Garrote Puerta •••••••••••• Madrid.
» Manuel Arana Valiente •••..•••••••• Badajoz.
~ Toribio Molina Anguita ..•••.•••••.• Guadalajara.
¡) Pascual Cecilio Lorenzo •••.•••••••• ldern.
~ Francisco Mariño Casas ••••••••••••• Madrid.
» Antonio Garcia del Pino•.•••••••••• lclem.
» Angel Prieto Martín.••.•••••••••••• Salamanca.
» Antonio Mansilla Galeti •••••••••••• \
~ Diomedes Pardo Diaz •••••••••••.•. Madrid.
" Félix Molinero González .
» J ulián Agut Bermejo.•••••••••••••••
» Secundino Rubio Canosa. • • • • • •• • • Toledo.
~ Julián González Hernández...••••••• Avil~.
» Antonio Moreno Calder6n•••••••••• BadaJoz.
JI Clemente Moya Paniagua..•••••••••• Zamo:a.
» Man uel Rodríguez Travado ••••••••• MadrId.
" Francisco Angula Pérez •••••••••••• Logroño.
~ Francisco Martinez Garda .••••••••• Idem.
JI Manuel Ortlz Marcuello.. • • • • • • • •• .;
» Eusebio Sanjuan Bagües••••••••••••
" Emilio Adé Higueras .
~ Ramón GarcíaJarque.•.•.••••.••••. \,zlragoza.
" Mariano Ramón Urzainqui •.•.••••••
" León Martinez Aráns.••••••••••••••
• Antonio Jimeno Narro ••••••••••••••
• José Alonso Castillo ¡Santander.
" Pedro Campo Riva Idem.
:. Enrique Malina Puente ••••••••••••• Idem.
AZNAR.
TALLERES ~EL ;DEPOSITO DE LA GUERRA
:Madrid 5 de abril de 1910.
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. Soldado, Aniceto Moreno Cámara •• , ••••••••• Burgos.
l' Pedro González Garcia.•••••••••••.• Idem.
6.
a
• • » Teodoro Peinador Rodriguez••.••••• Palencia.
~ Felipe Fernández Martín ldem.
~ Francisce Ortíz G6me7. •••.••.•••••• Burgos.
) José Domínguez Hernández ••••.•.•. Palencia.
» Pedro Calvo Inclán.•••.•.••.••••••• Idem.
~ Faustino Fidalgo Fernández Zamora.
» Leonardo Román Estal. . • • • • • • • • • •• Idem.
p Amalio Gómez Galindo Valladolid.
" Gregorio Vaquero Esteban .••••.••• Zamora.
• Gabriel García Cabrero. • . • • • . . • • • •• Idem.
~ Timoteo Asensio Perero Valladolid.
" Manuel Vega Garrido.•••••••••••••• Idem.
» Mariano Luis Bayón .••..••••••.•••• Iclem.
• Guillermo Bustos García.•••••••••••
" Eulogio Toral Fernández •••••••••••
" Alfredo Ampudia Martínez .•••••.••• Oviedo.
• Ramiro Bilbao Garda.••••••••••••••
" José Alvarez Alfonso ••.••••.•••••••
~ Fernando Hernández Alonso ••••.••• Salamanca.
• Julián Muñoz Martín Idem.
• Bernardo Aza González .••••••••••• , Oviedo.
• David Rodríguez Devesa • • • • • • • • • •• Orense.
» Mignel Mateos Diego••••••••••••••• Salamanca.
, Andrés Avella Juaneda ••••••••••••• Baleares.
» José Llull Ferrer.................. Idem.
" Antonio Mil' Coll Idem.
J Ramiro Barreto González • • • • • • • • • •• Canarias.
• Fernando Mela................... Idern.
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